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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila kelak di 
kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka 
saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 
















“Orang yang berilmu pada hakikatnya tidur kecuali yang mengamalkan ilmunya, 
Orang yang mengamalkan Ilmunya banyak yang tertipu kecuali yang Ikhlas” 
(Imam Al-Ghozali) 
“Sesungguhnya Allah telah meletakan kejayaan, keselamatan, kesuksesan dan 
kebahagiaan di dunia dan diakhirat hanya dan hanya dalam amal agama yang 
sempurna yang di bawa oleh Rasulullah SAW” 
















Untuk setiap tawa yang tak ternilai. Untuk setiap tangis yang terhapus.. 
Untuk setiap peluang ditengah keputusasaan. Untuk setiap doa dan dukungan. 
Untuk setiap waktu yang telah terlewati. Dan untuk semua usaha yang telah 
dilakukan. 
Kini kupersembahkan sebuah karya yang sangat berarti bagiku. 
Kupersembahkan kepada mereka semua yang telah mendoakanku, mendorongku, 
menyemangatiku dengan tulus dan ikhlas. Sebagai wujud syukur dan terima kasih 
yang tiada tara, karya ini kupersembahkan kepada: 
1. Bapak (Sarip Supranto) dan Ibu (Suniti) tercinta, tersayang, terkasih, dan 
yang terhormat. Kupersembahkan sebuah kado kecil yang dapat ku berikan 
dari bangku kuliahku yang memiliki sejuta makna, sejuta cerita, sejuta 
kenangan, pengorbanan, dan perjalanan untuk dapatkan masa depan yang 
kuinginkan atas restu dan dukungan yang kalian berikan. 
2. Kepada saudariku tersayang Kiki Puji Nur Rizki yang selalu memberikan 
nasihat dan pelajaran kehidupan.  
3. Keluarga besar Patra yang selalu menunggu kepulanganku di kampung 
halaman. 
Akhir kata, diri ini tiada apa-apa tanpa mereka. Dan sujud syukurku hanya 
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Penyusunan sikripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk 
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1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., Dekan Fakutas Keguruan dan 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menyimak 
dan  motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui 
penerapan media audio. Penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
yaitu merupakan suatu jenis peneltian yang dilakukan oleh guru peneliti untuk 
memecahkan masalah pembelajaran dikelas. Subyek penelitian ini adalah guru 
peneliti dan siswa kelas III SD Muhammadiyah Baturan, Kecamatan Colomadu 
Kabupaten Karanganyar yang berjumlah 19 siswa. Teknik pengumpulan data 
yang dilakukan dalam penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi, observasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang terdiri dari 
tiga tahap yakni reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian menunjukan adanya peningkatan keterampilan menyimak dan motivasi 
belajar melalui media audio. Hal ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan 
pembelajaran mengenai keterampilan menyimak dengan indikator pemahaman, 
interpretasi, perhatian dan apresiasi rata-rata prosentase pada pra siklus 50%, 
siklus I mencapai prosentase 63%, dan siklus II mencapai prosentase 82%. 
Sedangkan untuk motivasi belajar siswa yang terdiri dari indikator perhatian, 
disiplin, keaktifan bertanya, memberi tanggapan dan antusias siswa  rata-rata 
prosentase pada pra-siklus 49%, siklus I 66%, siklu II 79%. Kesimpulan 
penelitian ini bahwa penerapan media audio pada mapel bahasa Indonesia dapat 
meningkatkan keterampilan menyimak dan motivasi belajar kelas III di SD 
Muhammadiya Baturan Colomadu tahun ajaran 2013/2014. 
 
Kata Kunci: keterampilan menyimak, motivasi belajar, media audio. 
 
 
 
